



















Maalaiskuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden palkat 
elokuussa 1974 - elokuussa 1976 j
Landskommunernas ooh kommunalförbundens timavlönade arbetstagares löner 
i,.augusti 1974 - i augusti '1976 \
Tilastokeskus on alkanut syyskuusta 1971 lähtien kerätä tie-; 
toja kaikkien kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten ; ■ 
työntekijöiden palkoista. Havaintokautena on helmikuun ja elo­
kuun kaksi viimeistä tiliviikkoa. Tiedot kerätään kultakin p|il- 
kansaajalta virastoittain ja laitoksittain. Tilastossa eivätj 
ole mukana alle 18-vuotiaat, harjoittelijat, oppilaat, vajaay 
■ kuntoiset eivätkä omalla änoneuvolla työskentelevät työntekijät.
• . Kerätyt tiedot ovat: j





- ' työtunnit ja ansiot lisineen
Maalaiskunnissa miesten keskimääräiset tuntiansiot olivat elo­
kuussa 1976 1.3 % pienemmät kuin helmikuussa 1976 ja 17^9 $ 
suuremmat kuin edellisen vuoden elokuussa. Naisten keskimäärä!- 
<■ set tuntiansiot olivat elokuussa 1976 2.9 % pienemmät kuin hel­
mikuussa 1976 ja 15.1 % suuremmat kuin edellisen vuoden elokuus­
sa. Helmikuusta 1975 lähtien perhepäivähoitajat eivät ole mukana 
em. ^-luvuissa eikä julkaistuissa tauluissa. Elokuussa 1976 per­
hepäivähoitajien lukumäärä oli 3 162 ja säännöllisen työäjaä 
keskituntiansio oli 3*91 «k sekä kokonaiskeskituntiansio 3*96 mk.
■ . ■ Kuntainliitoissa miesten keskimääräiset tuntiansiot olivat elo­
kuussa 1976 1.7 % suuremmat kuin helmikuussa 1976 ja 18.4 % suu- 
. : — . remmat/kuin edellisen.vuoden elokuussa. Naisten keskimääräiset
. tuntiansiot olivat elokuussa 1976 0.9 % pienemmät kuin helmi4 
kuussa 1976 ja 18.4 % suuremmat kuin edellisen vuoden elokuussa.
•s j
’¿ ¿ t i l i t . -
Tl Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessai
PA 1976:24 ]
1) Föregaende uppgifter har publicerats i Statistisk rappor
PA 1976:24 ' {
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011 /tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 




Fr.o.m. hösten 1971 har Statistikcentralen börjat insamla uppgifter 
om alla landskommuners och kommunalförbunds timavlönade arbetstaga- 
res löner. Observationsperioden har utgjorts av de tva sista löne- 
veckorna i februari och augusti. Uppgifterna insamlas verksvis och 
anstaltsvis av varje löntagare. I Statistiken ingar ej personer under 
18 är, praktikanter, lärlingar,1 vanföra och inte heller arbetstagare 





arbetstimmar och förtjänster inkl. tillägg-
I landskommunerna var männens genomsnittliga timförtjänster i augusti 
1976 1.3 % mindre än i februari 1976 och 17- 9 % större än i augusti
äret förut. Kvinnornas genomsnittliga timförtjänster var i augusti 
1976 2.9 % mindre än i februari 1976 och 15.1 % större än i augusti
äret förut. Fr.o.m. februari 1975 ingär familjedagvärdare inte 
i ovanstaende %-tal och publicerade tabeller. I augusti 1976 uppgick 
familjedagvärdarna tili 3 162 och medeltimförtjänsten under regel- 
bunden arbetstid var 3*91 mk och den totala medeltimförtjänsten 3*96 mk
I kommunalförbunden var männens genomsnittliga timförtjänster i au­
gusti 1976 1.7 % större än februari 1976 och 18.^ % större än i augusti 
aret förut. Kvinnornas genomsnittliga timförtjänster var i augusti 
1976 0.2 % mindre än i februari 1976 och l8.*f % större än i augusti 
äret förut.
1A. Maalaiskuntien tuntipalkkaisten työntekijöiden ansiotaso-
indeksit (syyskuun 1971 = 100) - Landskommunernas timav- 
.lönade arbetstagares förtjänstnivaindexar (September
1971 = 100)






197^ elokuu - augusti 160 13*f
1975 helmikuu - februari 172 163
1975 elokuu - augusti 186 189
1976 helmikuu - februari 222 22*f
1976 elokuu - augusti 219 217 <
1B. Kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden ansio­
tasoindeksit (syyskuun 1971 = 100) - Kommunalförbundens 
timavlönade arbetstagares,förtjänstnivaindexar (september
1971 = 100) ’■






197^ elokuu - augusti 165 171
1975 helmikuu - februari 185 186
1975 elokuu - augusti 197 20*f
1976 helmikuu - februari 229 2 kk
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